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Tuberkulosis (TB) paru adalah penyakit radang parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi 
kuman Mycobacterium tuberculosis. TB paru mencakup 80% dari keseluruhan kejadian penyakit TB 
dan 20% lainnya merupakan TB ekstrapulmoner. Organisasi kesehatan dunia atau World Health 
Organization (WHO) mendeklarasikan TB paru sebagai global health emergency pada bulan  Maret 
1993. TB paru dianggap sebagai masalah kesehatan dunia yang penting karena kurang lebih sepertiga 
penduduk dunia terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. 
Pengembangan sebuah  model aplikasi berbasis mobile android dengan menggunakan 
beberapa metode agar aplikasi dapat dibangun  sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk proses 
analisis menggunakan metode user centered design dan mempelajari system yang sedang berjalan 
yang digunakan untuk mengingatkan pasien tuberculosis, serta menggunakan usability testing untuk 
mengetahui sejauh mana nilai kebergunaan dari aplikasi tersebut. 
Sistem yang telah dibangun dengan menerapkan metode User Centered Design berhasil 
memperoleh hasil pengujian usability dengan persentase rata-rata 42,1%. Jadi, Aplikas TBReminder 
belum  berhasil membangun sistem yang mudah digunakan dengan  tingkat kegunaan yang tinggi.  





Tuberculosis (TB) of the lung is a lung parenchymal inflammatory disease caused by infection 
with Mycobacterium tuberculosis. Pulmonary TB accounts for 80% of the overall incidence of TB 
disease and another 20% are extrapulmonary TB. World Health Organization (WHO) declared 
pulmonary TB as a global health emergency in March 1993. Pulmonary tuberculosis is considered an 
important world health problem because approximately one-third of the world's population is infected 
by Mycobacterium tuberculosis. 
Development of an android mobile based application model using several methods for the 
application can be built in accordance with user needs. To process the analysis using the method of 
user centered design and learn the current system used to remind patients tuberculosis, and use 
usability testing to determine the extent to which the usefulness of the application. 
The system that has been built by applying User Cenetered Design method succeeded in obtaining 
usability testing result with the average percentage of 42.1%. Thus, the TBReminder Application has 
not succeeded in establishing an easy-to-use system with a high usability level.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, lingkup tugas akhir, tujuan 
tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Tuberkulosis paru adalah penyakit radang parenkim paru karena infeksi kuman Mycobacterium 
tuberculosis (Djojodibroto, 2009). Tuberkulosis menjadi masalah kesehatan utama secara global. Hal ini 
menyebabkan masalah kesehatan bagi jutaan orang setiap tahun dan merupakan penyebab kematian 
nomor dua yang disebabkan oleh penyakit infeksi setelah penyakit AIDS (WHO, 2013). Menurut laporan 
Organisasi Kesehatan Dunia/ World Health Organization (WHO) tahun 2013 terdapat 8,6 juta kasus 
tuberkulosis baru pada tahun 2012. Lima negara dengan insidensi tuberkulosis paru tertinggi pada tahun 
2012 yaitu India (2,0 juta2,4 juta), China (0,9 juta-1,1 juta), Afrika Selatan (0,4 juta-0,6 juta), Indonesia 
(0,4 juta-0,5 juta), dan Pakistan (0,3 juta-0,5 juta). Menurut Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar 
(RISKESDAS) tahun 2013, prevalensi penduduk Indonesia yang didiagnosa tuberkulosis paru sebesar 
0,4%, tidak berbeda dengan laporan pada tahun 2007. Lima provinsi dengan tuberkulosis paru tertinggi 
adalah Jawa Barat (0,7%), Papua (0,6%), DKI Jakarta (0,6%), Gorontalo (0,5%), Banten (0,4%), dan 
Papua Barat (0,4%). Prevalensi tuberkulosis paru di Jawa Tengah sendiri sebesar 0,4% sedangkan data di 
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta tahun 2012 didapatkan jumlah pasien 
tuberkulosis paru sebesar 3697 kasus.  [DJO09] 
Namun masih terdapat pula tantangan dalam pengobatan TB di dunia dan Indonesia, antara lain 
kegagalan pengobatan, putus pengobatan, pengobatan yang tidak benar sehingga mengakibatkan 
terjadinya kemungkinan resistensi primer kuman TB terhadap obat anti Tuberkulosis atau Multi Drug 
Resistance (MDR),  maka dari itu pasien harus menjalani pengobatan secara intensif dan terjadwal agar 
penyakit Tuberculosis Paru bisa di sembuhkan. Oleh sebab itu pentingnya sebuah pengingat atau 
Reminder yang berfungsi untuk mengingatkan jadwal serta memberikan notifikasi kapan jadwal berobat 
di laksanakan serta sudah sejauh mana pasien sudah berobat, agar Reminder ini bisa terwujud maka 
dibutuhkan sebuah aplikasi mobile agar dapat digunakan di manapun. 
Software adalah Suatu program komputer, prosedur, data dan semua dokumentasi yang 
berhubungan operasi pada sistem komputer dengan kata lain software merupakan kumpulan dari object 
membentuk konfigurasi yang didalamnya termasuk program, dokumen, dan data. 
Menurut  IEEE , Pengembangan software (software engineering ) adalah : Aplikasi sistematik, disiplin, 




software engineering merupakan sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak (software) yang 





tahap pemeliharaan sistem setelah digunakan dengan tujuan untuk membuat perangkat lunak yang tepat 
dengan metode yang tepat. 
Hal yang perlu di pertimbangkan dalam pengembangan software yaitu : 
1.  Produk dan software (terdiri dari program, dokumen, dan data). 
2.  Proses pengembangannya (terdiri dari proses manajemen dan proses teknikal). 
Dengan pendekatan teknologi yang ada diharapkan Pengobatan Tuberculosis dapat dilakukan 
semaksimal mungkin. Kondisi ini dapat dipenuhi dengan adanya sebuah solusi yaitu dengan adanya 
sebuah software berbasis mobile yang dapat membantu dalam Pengobatan penyakit Tuberculosis, 
sehingga bisa diakses dimana saja berada. Dengan menyediakan fitur-fitur yang diperlukan sesuai dengan 
metode yang sudah ada, yaitu seperti notifikasi reminder kapan harus berobat dan kapan obat harus di 
minum serta sudah sejauh mana kita berobat serta fitur chat yang terhubung dengan Dokter, Pasien dan 
Penyuluh Obat. Software Reminder ini dibangun mengikuti perkembangan teknologi mobile saat ini 
dengan platform android. Adapun untuk menggunakan layanan ini , software harus terhubung dengan 
jaringan internet. 
Salah satu tahap dalam  pembangunan software yaitu adalah tahap Pengembangan sebuah model 
dari aplikasi tersebut. Tahap pengembangan sistem seringkali menggunakan pendekatan prototipe 
(prototyping). Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahpahaman antara 
user dan analis yang timbul akibat user tidak mampu mendefinisikan secara jelas kebutuhannya (Agus 
Mulyanto, 2009).[AGU09] 
Sebagian user kesulitan mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan aplikasi yang sesuai 
dengan kebutuhannya. Kesulitan ini yang perlu diselesaikan oleh analis dengan memahami kebutuhan user 
dan menerjemahkannya ke dalam bentuk model (prototipe). Model ini selanjutnya diperbaiki secara terus 
menerus sampai sesuai dengan kebutuhan user. 
Dalam tahap pengembangan model ini saya selaku penulis akan menggunakan sebuah pendekatan 
dengan menerapkan konsep User Centered Design (UCD). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa 
bagaimana sebuah model apikasi berbasis mobile yang akan di bangun melalui penerapan user centered 
design dalam tahap pengembangan model. Penelitian ini berusaha menganalisa bagaimana seharusnya 
aplikasi berbasis Mobile (Android) dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dengan 
menggunakan metode Soft System Methodology (SSM). SSM adalah sebuah metode awal dalam 
serangkaian pendekatan User Centered Design (UCD), yaitu pendekatan yang menjadikan user sebagai 
fokus utama dalam perancangan aplikasi.  
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 





1. Cara menerapkan metode User Centered Design pada aplikasi berbasis Android. 
2. Manfaat yang di dapat dalam penerapan konsep User Centered Design. 
3. Peran aplikasi dalam membantu pengobatan penyakit Tuberculosis Paru. 
1.3. Tujuan Tugas Akhir 
  Tujuan tugas akhir ini adalah : 
1. Pengembangan sebuah aplikasi mobile Android dengan metode User Centered Design. 
2. Dihasilkannya sebuah Model atau Prototyping aplikasi berbasis Mobile yaitu Android untuk mengatasi 
sebuah masalah yang tercantum pada perumusan masalah. 
3. Didapatnya faktor-faktor yang dapat meningkatkan semangat Pasien dalam menjalani pengobatan 
sehingga dapat di prediksi pasien bisa sembuh total dengan waktu yang efisien . 
4. Didapatnya kesimpulan yaitu Dokter, Pasien dan Penyuluh dapat mengetahui informasi tentang 
kegiatan pengobatan dan notifikasi sebagai pengingat kapan waktunya untuk  berobat, kemudian 
Pasien dan Penyuluh Pengobatan mengetahui informasi atau notifikasi sebagai pengingat kapan Obat 
harus di konsumsi dan kapan harus kontrol. 
1.4. Lingkup Tugas Akhir 
   Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah Pengembangan Model (Prototyping) Pembangunan 
Aplikasi Mobile Reminder untuk Pengobatan Penyakit Tuberculosis Paru. 
2. Penelitian dibatasi untuk pasien yang memiliki penyakit Tuberculosis Paru. 
3. Aplikasi digunakan hanya untuk Dokter, Penyuluh serta PMO (Penamping Minum Obat). 
4. Aplikasi yang akan di bangun berbasis Android. 
1.5. Metodologi Tugas Akhir 
  Desain penelitian ini merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan 
penelitian menggunakan metode User Centered Design, tahapan ini saya ambil dari sumber penelitian 
terdahulu yang berjudul “ Penggunaan Metode Human-Computer Interaction User Centered Design 





















Gambar 1. Metodologi Tugas Akhir [HAD07] 
1. Perumusan Masalah 
Pada tahap ini dilakukan proses mengenali permasalahan yang ada dan merupakan dasar dari 
pemikiran dalam penelitian ini. 
2. Studi Literatur 
Dilakukan dengan mempelajari dan memahami teori-teori yang digunakan yaitu mencari teori 
User Centered Design, proses dan pengertian Tuberculosis. Data-data tersebut dicari dengan cara 
mengumpulkan literatur, jurnal, browisng internet dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan 
topik baik berupa textbook atau paper. 
3. Observing The User 
Kegiatan mengamati bagaimana karakter pengguna sistem, agar pengembangan sistem bisa sesuai 
























pengguna, dengan menganalisis latar belakang dan pengalaman pengguna dalam menjalankan 





mengumpulkan sejumlah data acak mengenai masalah apa yang mereka alami dalam 
mendapatkan informasi. Kuisioner sangat dibutuhkan untuk menunjang berlangsungnya penelitian 
ini. Kuisioner yang nantinya akan dierikan kepada pengguna untuk mengetahui apa sajakah 
dibutuhkan dalam sistem. Dari sini diperoleh sekumpulan informasi mengenai apa sajakah yang 
seharusnya ada di dalam sistem ini. 
4. Task Analysis 
Dilakukan untuk menempatkan kebutuhan pengguna ke dalam sistem. Tahap ini dilakukan untuk 
menentukan tugas-tugas yang dapat dioperasikan oleh pengguna, dilihat dari karakteristik dan 
kebutuhan pengguna. 
5. Pembuatan Prototype 
Sesuai  dengan kebutuhan dan data-data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan 
para pengguna. Setelah prototype  sistem jadi, pengguna akan menilai kembali sistem tersebut. 
Apakah sistem tersebut sudah memenuhi keinginan user serta pemahaman pengguna dalam 
mengoperasikan sistem sudah sesuai dengan keingiinan para pengguna atau belum. 
6. Penilaian Sistem 
Dilakukan dengan interview langsung kepada pengguna dengan cara penyebaran angket. Yang 
nantinya akan di isi oleh pengguna, adanya penilaian terhadap sistem dari segi desain dan cara 
menjalankan sistem tersebut. Bila masih belum sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna, 
sistem akan diperbaiki sesuai dengan hasil interview yang di dapat. Apabila  sudah sesuai dengan 
yang di inginkan pengguna, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil penelitian ini. 
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